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Oikeudenmukainen kohtelu on tärkeää rikosten uhreille – 
apua haetaan vakavien rikoskokemusten vuoksi 
 
Rikosten uhreille tarkoitetuista tukipalveluista haetaan yleensä apua vakavien koke-
musten jälkeen. Suuri osa yhteyttä ottaneista on kokenut vakavaa, pitkään jatkunutta 
väkivaltaa, jolla on ollut kielteisiä vaikutuksia heidän henkiseen, fyysiseen ja talou-
delliseen hyvinvointiinsa. Lähes kaikki ovat asioineet jonkun auttajatahon tai viran-
omaisen kanssa ennen yhteydenottoa rikosuhripalveluun. Palveluista haetaan tyypilli-
sesti henkistä tukea tai neuvoja asian viranomaiskäsittelyyn. Nämä tiedot käyvät ilmi 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tänään julkistamasta tutkimuksesta (Päivi Honka-
tukia: Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu. Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimuksia 252). 
 
Tyypillinen avunhakija on keski-ikäinen, kaupungissa asuva, väkivaltaa  
kokenut nainen 
Tukipalveluista apua hakeneet ovat valtaosin naisia (86 %) ja keski-ikäisiä: naiset kes-
kimäärin 38-vuotiaita, miehet 44-vuotiaita (kuviot 1 ja 2). Suuri osa yhteydenotoista tu-
lee Etelä-Suomen kaupungeista. Useimmiten palveluun otetaan yhteyttä väkivallan 
vuoksi; omaisuus- ja muiden rikosten vuoksi yhteyttä ottaneita on vähän (8 %).  
Lapset, nuoret ja ikäihmiset turvautuvat harvoin rikosuhripalveluihin. Palvelujen 
käyttäjät tulevat suhteellisen tasaisesti eri sosioekonomisista ryhmistä. Korkeasti kou-
lutetut ovat kuitenkin usein asiakkaina, samoin korkea koulutus liittyy siihen, että 
apua on haettu eri paikoista ennen yhteydenottoa rikosten uhreille tarkoitettuun pal-
veluun. Kasautuneesti huono-osaiset ovat harvoin rikosuhripalvelujen asiakkaita. 
Asiakkaista 16 prosenttia on väkivaltaa kokeneita maahanmuuttajataustaisia naisia. 
Suhteellisen suuren osuuden selittää tälle ryhmälle suunnattu palvelu (Monika-Naiset 
liitto ry).  
Väkivallan vuoksi palveluihin yhteyttä ottaneita verrattiin tutkimuksessa väkival-
tarikosten uhreihin. Tällöin havaittiin, että nuoret miehet ja naiset, miehet ylipäätään 
sekä vähän koulutetut henkilöt ottavat suhteellisen harvoin yhteyttä tukipalveluihin 
verrattuna heidän osuuteensa väkivallan uhreista.  
 
 40 % tukipalveluasiakkaista tyytymättömiä viranomaisiin  
Enemmistö kyselyyn vastanneista tukipalvelujen asiakkaista on tyytyväisiä kohte-
luunsa poliisissa, syyttäjällä ja tuomioistuimissa. Kuitenkin merkittävä vähemmistö, 
runsaat 40 prosenttia vastanneita, on tyytymättömiä. Tyytymättömyyden syinä mai-
nittiin heikko tiedonsaanti omassa asiassa, viranomaisten vähättelevä suhtautuminen, 
asian käsittelyn hitaus ja henkisen tuen puute. Tyytymättömyyttä kokevat erityisesti 
seksuaalirikosten uhrit ja ne, joiden tapauksen käsittely ei ollut edennyt rikosproses-
sissa käräjäoikeuteen saakka.   
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 Uhrin aseman parantaminen: palvelut ja rikosprosessi 
Tutkimuksen mukaan uhrit eivät aina pääse käyttämään erilaisia oikeuksia, joita 
heille on määritelty lainsäädännössä (mm. oikeus avustajan ja tukihenkilön käyt-
töön, osin tai kokonaan ilmaiseen oikeudelliseen apuun, vahingonkorvauksiin). 
Rikosten uhrien auttaminen ja tukeminen on pitkälti kolmannen sektorin vastuulla. 
Valtio osallistuu palvelujen rahoittamiseen. Järjestöjen toiminnan kehittämistä ra-
sittavat rahoituksen projektiluontoisuus ja kilpailu pienistä resursseista.  
Tukipalvelujen asiakaskunta heijastaa paitsi sitä, ketkä joutuvat rikosten koh-
teeksi, myös rikosten uhrien kokemaa avun tarvetta sekä palvelutarjonnan raken-
netta. On tärkeää, että rikosten uhrien olisi jatkossa mahdollista saada tukea ja 
apua riippumatta iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemas-
ta. Onkin siksi tärkeää kehittää esimerkiksi etsivän työn kaltaisia työmuotoja, jotka 
pyrkivät tavoittamaan rikosuhripalveluista harvoin apua hakevia ryhmiä.   
Tutkimuksessa esitetään joukko suosituksia, joiden pohjalta on mahdollista ke-
hittää yhtenäisiä, uhrisensitiivisiä käytäntöjä rikosten viranomaiskäsittelyssä.  
  
 Tutkimuksen aineisto ja mukana olleet tukipalvelut 
Tutkimus perustuu viranomaisten ja järjestötoimijoiden asiantuntijahaastatteluihin 
(N=17) sekä rikosten uhrien tukipalvelujen asiakkaille kyselyyn (N=202). Kyse-
lyssä olivat mukana seuraavat palvelut: Rikosuhripäivystys (RIKU), Raiskauskrii-
sikeskus Tukinainen, Ensi- ja turvakotien liiton turvakodit, Monika-Naiset liitto ry 
ja Oikeusapuohjaus. Lisäksi toteutettiin erillinen kysely henkilöille, joilla oli Ri-
kosuhripäivystyksen tukihenkilö (N=55). 
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Kuvio  1 Rikosuhripalveluihin 1.2.–31.3.2009 yhteyttä ottaneiden ikäjakauma sukupuo-
littain, % kaikista kyselyyn vastanneista  
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39 %
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Kuvio 2 Rikosuhripalveluihin 1.2.–31.3.2009 yhteyttä ottaneet rikoslajin ja sukupuolen 
mukaan, % kaikista kyselyyn vastanneista 
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